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Salah satu cara meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing dalam sistem pembelajaran 
adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui penggunaan media pembelajaran 
e-learning berbasis edmodo dan schoology. Tujuan dari studi literatur ini: (1) mengetahui 
penggunaan media e-learning dalam meningkatkan hasil belajar ranah kognitif siswa; (2) 
mengetahui media e-learning yang paling efektif meningkatkan hasil belajar ranah kognitif siswa. 
Studi literatur ini diperoleh dari artikel penelitian ilmiah dari rentang tahun 2015-2020 dengan 
menggunakan Google Schoolar dengan kata kunci edmodo dan schoology. Setelah dilakukan 
identification, screening, dan egibility dari 151 artikel terdapat 8 artikel yang sesuai dengan tujuan 
penelitian. Berdasarkan kajian literatur dan hasil penelitian yang relevan diperoleh kesimpulan: (1) 
penggunaan media e-learning mampu meningkatkan hasil belajar ranah kognitif siswa dengan 
rerata skor  81,35 dengan nilai terendah 71,25 dan nilai tertinggi 91,454; (2) penggunaan media e-
learning berbasis schoology lebih efektif meningkatkan hasil belajar ranah kognitif siswa 
dibandingkan edmodo dengan rerata skor 83,68 dengan nilai terendah 75,97 dan tertinggi 91,454.  
 




To improve quality, relevance and competitiveness in learning systems is the use of 
information and communication technology through the use of edmodo and schoology-based e-
learning learning media. The objectives of this literature study are: ((1) knowing the use of e-
learning media in improving student cognitive learning outcomes; (2) find out the most effective e-
learning media to improve student cognitive learning outcomes. This literature study was obtained 
from scientific research articles from 2015-2020 using Google Schoolar with the keywords 
edmodo and schoology. After identification, screening, and egibility of 151 articles, there were 8 
articles that fit the research objectives. Based on the literature review and relevant research 
results, it can be concluded that: (1) the use of e-learning media can improve the cognitive 
learning outcomes of students with an average score of 81.35 with the lowest value of 71.25 and 
the highest value of 91.454; (2) the use of schoology-based e-learning media is more effective in 
improving student cognitive learning outcomes than edmodo with an average score of 83.68 with 
the lowest score of 75.97 and the highest of 91.454. 
 




Meningkatkan mutu,irelevansi, dan daya saing 
merupakan salah satubkebijakan dari Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 
(Kemendikbud) dalam pemanfaatanMiTeknologi Informasi 
dan Komunikasi (TIK) untukbsistem persekolahan dan 
pembelajaran.BPemanfaatan TIK tentu mendapatkan 
banyak manfaat, hal tersebut sejalan dengan Setyaningsih 
(2019) yang menyatakan penggunaan TIK yang tepat dapat 
membantu meringankan pekerjaan yang dilakukan. E-
learning kini dikenal sebagai salah satu media pendukung 
pembelajaran jarak jauh baikbdi negara maju maupun di 
negara berkembang.BBerbagai aplikasi TIK kini tersedia 
dalam bentuk openksource yang dapat diunduh 
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secarabgratis.Dalam pendidikan medianpembelajaran 
dengan menggunakan e-learning sangat dibutuhkan. Selain 
itu, pembelajaran tersebut dapat membentuk 
sebuahkkomunitas dan menjadi social partnership, dengan 
membentuknya kompetensiBBsiswa dan penerapannya 
terdapat pencapaian melalui konsepksocial partnerships, 
sertakkompetensi yangBdiperoleh sehingga 
dapatBditerapkan secarakkontekstual (Majid & Sudira, 
2017). E-learningKdapat didefinisikanksebagai bentuk 
teknologi informasi yang diterapkan di bidang 
pendidikankdalam bentuk dunia maya.iSebagai usaha 
dalam sebuahKtransformasi proses pembelajaraniyang  ada 
di sekolah penggunaan e-learning inibdapat digunakan 
sebagai bentuk digital yangBdijembatani teknologi internet 
(Munir, 2009). E-learning adalahisebuah media 
pembelajaranBberbantuan teknologi, dengan 
berbasisBdevice ataupun internet. E- learning ini 
seringBdigunakan dalam bentuk website online yangkdapat 
diakses oleh siswa dari manapunjdan kapanpun, serta 
penggunaan media berbasis e- learning ini kegiatan belajar 
mengajar menjadi lebih efektif, efisian sehingga dapat 
meningkatkan kopetensi siswa. 
Mediappembelajaran e- learning ini sudah digunakan di 
sekolah maupun perguruan tinggi lainnya dengan 
memanfaatkan TIK yang berfungsi sebagai alat bantu 
pembelajaran dalam memperoleh informasi yang up to 
date. Sistem e-learning idealnya memberikan kemudahan 
bagilpenggunaksehingga pengguna dapat memberikan 
rasaBnyaman dengan menggunakan media tersebut.  
Pengguna dapat memaksimalkan berbagai macam fasilitas 
yang ada di dalam e-learning sesuai dengan gaya belajar, 
seperti halnya pada pengguna yang memiliki gaya auditori 
atau gaya belajar dimana siswa lebih mudah mengingat 
sesuatu dari apa yang didengar, maka e-learning dapat di 
atur untuk menampilkan suara-suara yang dengan mudah 
membantu pengguna dalam menyerap pengetahuan 
Pemanfaatan teknologi informasi seperti e-learning 
dengan memenfaatkan jaringan internet akan membawa 
perubahan yang sangat berarti baik meliputi: sistem 
pendidikan yang akan dikembangkan, materi yang 
disampaikan, bagaimana proses instruksional dan 
pembelajaran yang akan dilakukan, serta hambatan-
hambatan yang dihadapi baik oleh peserta didik, guru, dan 
penyelenggara pendidikan. Dalam proses pembelajaran 
denganmmenggunakan media e-learning ini diharapkan 
dapat mengatasi pemahaman siswa dalam mempelajari 
ilmu pengetahuan yang berbasis tekonolgi serta melatih 
kemandirian siswa dalam mencari sumber informasi, di sisi 
lain pembelajaran dengan menggunakan e-learning ini 
dapat memunculkan kreativitas pada saat pembelajaran 
berlangsung. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan 
bahwa sistem pembelajaran maupun konsep pembelajaran 
dengan memanfaatkan teknologi informasi disetiap proses 
belajar mengajar berlangsung dapat disebut sebagai suatu e-
learning, dan juga diharapkan siswa mampu 
mengembangkan media yang berbasis elektronik ini 
menjadi jaringan yang luas dalam bentuk web, blogspot, 
ataupun lainnya yang dapat juga disebut sebagai internet. 
Siswa juga tidak akan merasakan kejenuhan dalam proses 
pembelajaran berlangsung karena wawasan yang didapat  
lebih luas dalam penggunaan e-learning yang diterapkan di 
dalam kelas, dan pengajar di dalam kelas lebih mudah 
dalam memberikan materi. Sebagai peran 
teknologibinformasi danbkomunikasi penyajian e-learning 
berbasis web ini sbisa menjadi lebih interaktif dalam proses 
pembelajaran. Berdasarkan pencarian di google schoolar 
media yang seringkali digunakan pada saat pembelajaran e-
learning adalah edmodo dan schoology. Edmodo 
merupakan situsvpendidikan berbasis social networking 
yang di dalamnyaBterdapat berbagai konten 
untukvpendidikan. Jadi siswa mengetahui hasil nilai belajar 
dari postingan guru tidak hanya itu adapun bahan- 
bahanmpembelajaran, berbagi link dan video 
penugasanKproyek. Selain itu edmodo jugapdapat 
menyimpan dan berbagi semua konten digital termasuk 
gambar, video, dokumen, dan presentasi blog, link (Yudhi, 
2015). Sedangkan schoology adalah 
platformBBjejaringBBsosial yang memperbaiki 
pembelajaran melalui kolaborasi, komunikasi,kdan 
peningkatan akses terhadap konten tambahan serta 
kurikulum yang lebih baik juga pembelajaran online, 
manajemen dalam kelas (Low, 2017).  Penelitian tentang 
penggunaan edmodo dan schoology sudah banyak 
dilakukan. Salah satunya penelitian oleh (Kusumantara et 
al, 2017) yang menyimpulkan pembelajaran e- 
learningBdengan menggunakan schoology 
dapatimeningkatkan hasil belajar siswa secara signifikan, 
dibandingkan media konvensional. Penelitian lain oleh 
Rachmawati (2017) juga menyimpulkan hal yang sama 
bahwa penggunaan edmodo mampu memberikan 
peningkatkan hasil belajar siswa dibandingkan media 
konvensional. Dari contoh dua penelitian tersebut,      
muncul      sebuah    permasalahan manakah media yang 
paling efektif  digunakan dalam meningkatkan hasil belajar 
siwa dalam hal ini adalah hasil belajar ranah kognitif. 
Tujuan dari studi literatur ini untuk mengetahui keefektifan 
penggunaan e-learning berbasis edmodo dan schoology 
dalam meningkatkan hasil belajar ranah kognitif. Studi 
literatur ini dibatasi pada dua aplikasi yang sering 
digunakan dalam proses pembelajaran berdasarkan 
pencarian di google schoolar, yaitu edmodo dan schoology. 
Harapan dari penelitian ini, memberikan wawasan bagi 
guru untuk memaksimalkan e-learning  sebagai media 
pendukung proses pembelajaran terlebih saat ini adanya 
wabah covid-19 peserta didik diharuskan belajar di rumah, 
maka penggunaan e-learning dalam proses pembelajaran 
saat ini menjadi salah satu solusi yang harus diterapkan 
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Studi literatur ini diperoleh dari artikel penelitian 
ilmiah dari rentang tahun 2015-2020 dengan menggunakan 
Google Schoolar. Karena penelitian ini difokuskan pada 
dua media yaitu edmodo dan schoology maka pencarian 
artikel hanya terbatas pada dua media tersebut. Oleh sebab 
itu pencarian literatur difokuskan pada kata kunci pertama 
“Pengaruh pembelajaran e-learning berbasis edmodo dan 
schoology” mendapatkan 151 artikel. Karena penelitian ini 
ingin membandingkan dua media tersebut maka, 151 




















Gambar 1. Flow diagram pencarian literatur 
Berdasarkan hasil pencarian literatur maka di dapatkan 8 
artikel yang telah memenuhi kriteria inkulsi. Artikel 
tersebut mengidentifikasi penggunaan edmodo dan 
schoology dalam proses pembelajaran 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil kajian literatur menggambarkan perbandingan 
dua aplikasi yang sering digunakan dalam pembelajaran e-
learning. Berdasarkan penelitian oleh Murni & Harimurti 
(2016) yang berjudul “Pengaruh E-Learning Berbasis 
Schoology Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Siswa 
Dalam Materi Perangkat Keras Jaringan Kelas X TKJ 2 
Pada SMK Negeri 3 Buduran Sidoarjo” yang 
menyimpulkan terdapat perbedaan rerata hasil belajar 
siswa yang belajar dengan scoology dari nilai pretest 
(43,72) mengalami peningkatan pada nilai postest sebesar 
(84,62). Penelitian oleh Tigowati, et al, (2018) yang 
berjudul “E-Learning Berbasis Schoology Dan Edmodo: 
Ditinjau Dari Motivasi Dan Hasil Belajar Peserta didik 
SMK” mendapatkan hasil bahwa penggunaan schoology 
mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik dengan 
rerata (80,08) jauh lebih tinggi dibandingkan peserta didik 
yang menggunakan edmodo dengan mendapatkan rerata 
hasil belajar (71,25), penelitian tersebut juga menjelaskan 
peserta didik yang belajar menggunakan schoology 
memiliki motiviasi belajar yang tinggi dibandingkan 
peserta didik yang menggunakan edmodo, sehingga 
berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajarnya.  
Penelitian lain oleh Ridwan et al (2019) yang 
berjudul “Pengaruh Implementai Media Pembelajaran 
Berbasis E-Learning Schoology Pada Mata Pelajaran 
Dasar Listrik dan Elektronika di SMK Mitra Industri” 
menyimpulkan penggunaan media pembelajaran berbasis 
schoology mampu meningkatkan hasil belajar siswa 
dengan rerata nilai pretest 35,65 menjadi nilai postest 
75,97. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian 
Ramadan & Basuki (2018) yang berjudul “Pengaruh 
Model Pembelajaran Blended Learning Didukung E-
Learning (Edmodo, Schoology) Dan Motivasi Berprestasi 
Terhadap Kompetensi Peserta didik Pada Mata Pelajaran 
Instalasi Motor Listrik Di SMK PGRI 1 Surabaya” 
mendapatkan hasil kompetensi peserta didik dalam bidang 
pengetahuan yang menggunakan schoology mendapat 
rerata (82,396) lebih tinggi dibandingkan kompetensi 
peserta didik yang menggunakan edmodo (86,145). 
Penelitian lain oleh Wulandari et al (2018) yang berjudul 
“Efektivitas Penggunaan E Learning Berbasis Schoology 
Dan Edmodo Terhadap Hasil Belajar Peserta didik Kelas 
X SMK” mendapatkan hasil peserta didik yang 
menggunakan schoology mendapat rerata skor (91,454) 
lebih tinggi dibandingkan peserta didik yang menggunakan 
edmodo (87,764).  
Penelitian lain oleh Muhajir et al, (2019) yang 
berjudul “Efektivitas Penggunaan E-Learning Berbasis 
Edmodo Terhadap Minat dan Hasil Belajar” mendapatkan 
hasil yang berbeda dibandingkan sebelumnya. Penelitian 
tersebut menyimpulkan  terdapat perbedaan rerata hasil 
peserta didik yang belajar dengan ppt mendapatkan rerata 
skor (76,65) lebih rendah dibandingkan kelas belajar 
dengan edmodo mendapatkan skor (80,31). Penelitian 
tersebut sejalan dengan Ariani & Helsa (2019) yang 
berjudul “Edmodo & Schoology Application in 
Mathematics Learning in Elementary School”. Penelitian 
ini menemukan hasil belajar peserta didik yang 
menggunakan edmodo mengalami kenaikan hasil belajar 
yang signifikan dibandingkan kelas yang menggunakan 
schoology. Artikel ini menjelaskan kenaikan tersebut 
disebabkan karena metode yang digunakan adalah materi 
sudah disiapkan dan tinggal di unggah aplikasi, dan peserta 
didik tinggal mengunduh file tersebut.  Penelitian ini 
menjelaskan bahwa dengan metode mengunggah materi 
dalam aplikasi, edmodo lebih efektif dibandingkan 
schoology.  
Penelitian lain oleh Aditya & Kurniadi (2018) yang 
berjudul “Kontribusi Penggunaan Aplikasi Edmodo dan 
Artikel yang 
teridentifikasi n: 151 
Hasil screening n : 50 
Sesuai dengan topik studi 
literatur  n : 20 
Jumlah artikel yang di 
inklusi  n : 8 
Inklusi : artikel 
dari tahun 2015-
2020 
Ekslusi : artikel 
dibawah 2015 
Inklusi : sesuai 
judul studi literatur 
Ekslusi : tidak 
sesuai judul studi 
literatur 
Inklusi : memuat e  
kedua variabel yang 
dibahas  
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Kreativitas Belajar Terhadap Hasil Belajar Pada Mata 
Pelajaran Simulasi Digital di SMK” menyimpulkan 
penggunaan media pembelajaran berbasis edmodo mampu 
meningkatkan hasil belajar siswa dengan rerata skor 79,23. 
Penelitian tersebut sejalan dengan Fauziyah et al (2019) 
yang berjudul “Perbedaan Penggunaan E-Learning 
Berbantuan Edmodo Dengan Pembelajaran Konvensional 
Terhadap Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran Simulasi 
Digital Bagi Siswa Kelas X” yang menyimpulkan 
penggunaan media pembelajaran berbasis edmodo mampu 
meningkatkan hasil belajar siswa dengan rerata skor 
(80,97) lebih besar dibandingkan pembelajaran 




Berdasarkan kajian literatur dan hasil penelitian yang 
relevan diperoleh kesimpulan: (1) penggunaan media e-
learning mampu meningkatkan hasil belajar ranah kognitif 
siswa dengan rerata skor  81,35 dengan nilai terendah 
71,25 dan nilai tertinggi 91,454; (2) penggunaan media e-
learning berbasis schoology lebih efektif meningkatkan 
hasil belajar ranah kognitif siswa dibandingkan edmodo 
dengan rerata skor 83,68 dengan nilai terendah 75,97 dan 
tertinggi 91,454.  
 
SARAN 
Penggunaan media pembelajaran dalam mendukung 
proses pembelajaran harus digunakan untuk mendapatkan 
hasil yang baik. Terdapat beberapa saran dalam studi 
literatur ini yang pertama media e-larning yang dijadikan 
studi literatur menunjukkan hasil yang baik dalam 
meningkatkan hasil belajar siswa ranah kognitif, dan yang 
kedua peran guru sangat penting untuk menentukan media 
pembelajaran yang akan digunakan.  
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